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ALUAN PENGARAH
PENGARAH
INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 2018-KINI
“Dakwah merupakan satu tuntutan dalam Islam. Malah tuntutan untuk
melaksanakan dakwah menjadi sangat penting apabila dewasa ini umat
Islam di Malaysia menghadapi serangan pemikiran yang berkehendak
kepada kebebasan dalam beragama. Justeru, bagi menghadapi keadaan
ini, Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah (ISWAJ) UTHM sebagai sebuah
pusat penyelidikan yang berperanan memperkasakan fahaman akidah
Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya di negeri Johor mengorak langkah
dengan melaksanakan strategi dakwah melalui program akidah,
penyelidikan, penerbitan dan dokumentasi bagi memperkasa akidah Ahli
Sunnah Wal Jamaah dan menangani isu pemikiran semasa”.
Us Hj. Mustapahayuddin bin Abdul Khalim
Pengarah
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, UTHM
Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah bertitah dalam acara perasmian
Multaqa Ulama dan Ilmuan Islam di Persada Johor pada 8hb Disember
2010 agar ditubuhkan kumpulan pemikir dan penulis Islam bagi
memperkuatkan dan memperkukuhkan Ahli Sunnah Wal Jamaah di
Negeri Johor khasnya dan Malaysia amnya. Bengkel Resolusi Multaqa
pada 2-3 Mei 2013 anjuran Kerajaan Negeri Johor dan Majlis Agama
Islam Negeri Johor telah menyokong penuh keputusan mesyuarat ‘post
mortem’ pada 17hb Januari 2011 bagi cadangan penubuhan Institut Ahli
Sunnah wal Jamaah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Bil. 4/2013 meluluskan penubuhan
Institut Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya penubuhan Institut Ahli
Sunnah wal Jamaah diluluskan dalam Mesyuarat Senat Bil. 9 Kali Ke-122
Tahun 2012/2013 yang diadakan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
SELAYANG PANDANG
SEJARAH PENUBUHAN ISWAJ
YB. Dato’ Haji Nooh bin Gadot, Penasihat MAIJ telah mengadap DYMM
Sultan Johor pada 25 September 2013 untuk sembah maklum dan
mohon perkenan akan penubuhan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. DYMM Sultan Johor telah memberi
perkenan terhadap penubuhan Institut dan bersetuju untuk menjadi
penaung kepada Institut ini dan telah berkenan menurunkan tanda tangan
baginda sebagai tanda persetujuan.
YB DATO’ (DR) HJ. NOOH BIN GADOT
PENASIHAT MAJLIS AGAMA ISLAM 
NEGERI JOHOR
DYMM SULTAN IBRAHIM IBNI ALMARHUM 
SULTAN ISKANDAR
SULTAN YANG DIPERTUAN BAGI NEGERI DAN 
JAJAHAN TAKLUK JOHOR DARUL TA’ZIM
Selaras dengan itu, pihak universiti
melalui Mesyuarat Lembaga Pengarah
Universiti Bil. 3 tahun 2013 pada 20
ogos 2013 telah meluluskan
penubuhan Institut Ahli Sunnah Wal
Jamaah.
Pada 25 September 2013, Duli Yang
Maha Mulia Sultan Johor telah
memperkenankan cadangan
penubuhan Institut Ahli Sunnah Wal
Jamaah di UTHM dengan kerjasama
Majlis Agama Islam Negeri Johor
(MAINJ).
Majlis Agama Islam Negeri Johor pada
30 September 2013 telah memberi
persetujuan dan menyokong penuh
Penubuhan Institut Ahli Sunnah Wal
Jamaah di UTHM dengan kerjasama
MAINJ.
Usaha penubuhan ini telah diketuai
oleh Prof. Madya Dr. Syed Muhammad
Dawilah al-Edrus bersama
pasukannya bagi menyahut dan
merialisasikan titah Tuanku Sultan.
PROF MADYA DR. SYED 
MUHAMMAD DAWILAH AL-EDRUS  
PENGASAS & KETUA PUSAT 
PENYELIDKAN AHLI SUNNAH 
WAL JAMAAH 2013 (PERTAMA)
Kemudian pada tahun 2014 pentadbiran
Institut telah diterajui oleh Pemangku
Pengarah YgBhg. Prof. Dato’ Dr Abdul
Razak Omar. Beliau berperanan
meletakkan Institut sebagai pusat yang
menggerakkan kepada aktiviti Ahli
Sunnah wal Jamaah.
Dalam usaha menggerakkan aktiviti Institut,
pada 17 November 2015 majlis
menandatangani memorandum persefahaman
(MoU) antara Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
UTHM dan majlis agama islam negeri johor
telah diadakan bertempat di Dewan Tunku
Mahkota Ismail, Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia.
PROF DATO’ DR. ABDUL RAZAK BIN OMAR
PEMANGKU PENGARAH
ISTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 
UTHM 2014-2018
PERISTIWA PENTING PENUBUHAN
Tarikh  Peristiwa  
8hb Disember 2010 Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah bertitah dalam acara 
perasmian Multaqa Ulama dan Ilmuan Islam di Persada Johor agar 
ditubuhkan kumpulan pemikir dan penulis Islam bagi 
memperkuatkan dan memperkukuhkan Ahli Sunnah Wal Jamaah di 
Negeri Johor khasnya dan Malaysia amnya. 
2-3 Mei 2011 Bengkel Resolusi Multaqa Ulama pada anjuran Kerajaan Negeri 
Johor dan Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menyokong penuh 
keputusan  mesyuarat ‘post mortem’ pada 17hb Januari 2011 bagi 
cadangan penubuhan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah di Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia. 
28 Februari 2013 Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti bil.4 tahun 2013 telah 
meluluskan penubuhan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah 
5 Jun 2013 Mesyuarat Senat Universiti bil. 9 tahun 2012/2013 telah meluluskan 
penubuhan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah. 
26 Julai 2013 Taklimat dan perbincangan cadangan penubuhan Institut Ahli 
Sunnah wal Jamaah dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap 
Menteri Pendidikan YAB Tan Sri Muhyiddin Mohd Yasin di Pejabat 
Timbalan Perdana Menteri Putrajaya. Taklimat disampaikan oleh 
Prof. Dato’ Dr. Mohd Noh Dalimin, Naib Canselor, turut hadir Dato’ 
Hj. Nooh Gadut, Penasihat MAINJ dan Sohibus Samahah Dato’ Haji 
M. Tahrir Dato’ Kiyai Haji Samsudin, Mufti Johor.  
20 Ogos 2013 Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti bil. 3 tahun 2013 telah 
meluluskan penubuhan Institut Ahli Sunnah wal  Jamaah. 
25 September 2013 Dato’ Hj. Nooh Gadut, Penasihat MAIJ dan Sohibus Samahah Dato’ 
Haji M. Tahrir Dato’ Kiyai Haji Samsudin Mufti Johor mengadap 
DYMM Sultan Johor mempersembahkan cadangan penubuhan 
Institut Ahli Sunnah wal Jamaah. Baginda telah berkenan 
menandatangani persetujuan penubuhan Institut Ahli Sunnah wal 
Jamaah. 
25 September 2013 Mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) telah memberi 
persetujuan dan menyokong penuh penubuhan Institut Ahli Sunnah 
wal Jamaah. 
 
PROGRAM AKIDAH AHLI SUNNAH 
WAL JAMAAH
PONDOK UNIVERSITI
Pondok universiti dilihat sebagai satu usaha yang sangat
penting dalam menyeimbangkan antara tuntutan jasmani dan
rohani serta memenuhi keperluan untuk kehidupan di dunia dan
akhirat turut mendapat sokongan padu daripada Majlis Agama
Islam Johor yang merupakan penganjur bersama program ini.
Selain itu ia turut menjawab kepada tuntutan untuk
menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovasi
berasaskan paradigma tauhid sebagaimana yang tertera dalam
misi UTHM. Memasuki usia tahun kelima, Pondok Universiti
terus berjalan dan telah mendapat sambutan yang baik daripada
para pelajar, staf dan penduduk setempat.
Pondok Universiti memantapkan dan mempraktikkan
pengajian talaqqi kitab Ulama Nusantara. Antara objektif
utama yang ingin dicapai adalah untuk membentuk
masyarakat yang memahami dan menguasai prinsip-prinsip
ilmu akidah, fekah dan akhlak Islam melalui pendidikan tidak
formal dan silibus kitab karya ulama di nusantara yang
diintegrasikan bersama kemudahan fasiliti dan bahasa moden
sehingga mudah dipraktikkan dalam kehidupan seharian
berasaskan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah
PONDOK UNIVERSITI
KULIAH ISTIMEWA: 
Kuliah Istimewa ini telah disampaikan oleh Kiyai Idrus Bin Ramli
yang memberi fokus Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. 
Program Bicara Tokoh Anjuran
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
Uthm Dengan Kerjasama Majlis
Agama Islam Negeri Johor
(Mainj), Pusat Islam Dan Pusat
Pengajian Umum.
BICARA TOKOH: MENELUSIRI KETOKOHAN AL-
ASYA’IRAH DAN AL-MATURIDIYAH
PROGRAM SEPANJANG HAYAT: 
DIPLOMA EKSEKUTIFImam Profesional
Program ini dibangunakan untuk
memenuhi keperluan melahirkan
imam yang mahir di negeri Johor.
Imam merupakan individu yang
amat penting di dalam sesebuah
masyarakat Islam. Ia melaksanakan
tugas-tugas yang pernah dilakukan
oleh para nabi dan rasul.
Tanggungjawab imam bukan
sekadar terbatas kepada urusan
sembahyang semata-mata tetapi
merangkumi juga beberapa
permasalahan yang timbul di
kalangan ahli kariah. Kedudukan
imam mempunyai pengaruh yang
terlalu besar dan dijadikan cermin
kepada masyarakat setempat.
Peranan imam bukan sekadar mengimamkan dalam solat sahaja tetapi
meliputi permasalahan muamalah masyarakat bermula seseorang itu
dilahirkan hingga ia meninggal dunia.
Selain itu, timbul isu terdapat kurang 40% sahaja penyandang jawatan
imam yang mempunyai latarbelakang pengajian agama di perinkat
rendah. Manakala terdapat lebih kurang 40% sahaja penyandang
jawatan imam secara sepenuh masa manakala 60% adalah secara
separuh masa kerana memiliki tugas hakiki yang lain (Kertas Kerja
Program Diploma Imam 2018).
Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau, Jabatan
Agama Islam Negeri Johor telah bekerjasama dengan
IASWJ untuk menaiktaraf kerjaya imam dengan
menwujudkan program diploma eksekutif. Selain itu,
pengajaran dan pembelajaran program Diploma
Eksekutif Imam Profesional dijalankan berdasarkan
kepada modul khusus yang berlandaskan kepada
manhaj ahli Sunnah wal jamaah (Modul Pengajaran dan
Pembelajaran 2018, 2019).
Kemasukan pertama kohort 1 pada Oktober 2018
seramai 25 orang pelajar. Kohort 2 seramai 36 orang
pelajar yang telah berdaftar pada April 2019.
TAWARAN PROGRAM 
DIPLOMA EKSEKUTIF IMAM 
PROFESSIONAL 
TEMUBUAL CALON PENGAJAR DAN PENSYARAH
PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF IMAM PROFESIONAL
Bagi melahirkan para graduan yang berkualiti dan professional, 
pengurusan akan memilih dan melantik tenaga pengajar yang 
kompeten dari sudut ilmu, pemahaman suasana semasa dan
memiliki kemahiran. Temubual ini dikelolai oleh Ketua Jabatan
Pengajian Sepanjang Hayat, ISWAJ. 
BUKU FIQH ZAKAT  KARYA
DR YUSUF AL-QARADAWI
Projek Terjemahan
Projek ini merupakan projek di
bawah Jabatan Ekonomi dan
Perundangan Islam. Buku Fiqh
Zakat ditulis dalam bahasa arab
telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggeris dan bahasa
Indonesia. Namun, belum ada
lagi terjemahan dalam bahasa
Malaysia. Projek ini dijalankan
untuk menghasilkan adaptasi
buku ini dalam bahasa Malaysia
bagi memperkayakan sumber
rujukan dalam bidang zakat.
Selain dari merupakan satu dari rukun Islam, zakat
merupakan salah satu instrument agihan semula
pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi islam yang
sangat berkesan. Kitab Fiqh Zakat karya Dr Yusuf al-
Qaradawi merupakan sumber rujukan utama mengenai
zakat yang sangat komprehensif. Banyak kajian mengenai
zakat telah dijalankan namun ramai yang tidak merujuk
kepada buku ini disebabkan oleh kekangan bahasa.
AKTIVITI PROJEK TERJEMAHAN 
BUKU FIQH ZAKAT KARYA DR YUSUF 
AL-QARADAWI
Bengkel Semakan Manuskrip
Terjemahan Buku Fiqh Zakat
bersama panel penilai &
penyelidik Institut Sunnah Wal
Jamaah UTHM
PROJEK PEMINDAHAN ILMU: 
BAHAYA DAN ANCAMAN LGBT KEPADA PELAJAR
Projek Pemindahan Ilmu Tentang Bahaya Dan Ancaman LGBT
Kepada Pelajar Sekolah Menengah Di Negeri Johor Adalah satu
program kemasyarakatan pihak IASWJ kepada masyarakat.
Latar belakang projek ini bermula dengan tugasan pelajar yang
dijalankan secara problem oriented project based learning
(POPBL) bagi kursus Pengajian Islam UQI 10202 (semester 1,
2018/2019). Trigger bagi tugasan mereka adalah berkaitan
dengan isu semasa iaitu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender
(LGBT). Hasil projek tugasan ini meliputi analisis pendekatan
nabi lut AS terhadap LGBT, sejarah LGBT, kesan LGBT aspek
kesihatan. Dapatan projek ini boleh dikongsikan melalui kaedah
knowledge transfer kepada pelajar sekolah tentang ancaman dan
bahaya LGBT. Manakala kaedah pemindahan ilmu kepada
pelajar sekolah adalah selaras dengan kempen yang dijalankan
oleh sekolah tentang ancaman LGBT kepada pelajar muslim.
Tahun 2019, program pemindahan ilmu telah dilaksanakan
di Sekolah Menengah Agama Shamsudiniah, Tangkak.
Seramai 300 orang pelajar telah terlibat dalam program ini.
Pragram ini mencapai matlamat untuk mengetahui dakyah
pemikir liberal yang mendukung LGBT sebagai sebahagian
daripada hak asasi manusia.
PROJEK PERUNDINGAN
BERSAMA JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
KURSUS ASAS INFOGRAFIK 
Institut Ahli Sunnah wal Jamaah (ISWAJ), UTHM dengan
kerjasama Kelab Kebajikan Staf Pusat Teknologi Maklumat telah
menganjurkan Kursus Asas Infografik kepada staf daripada
Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ).
Nama Program : Kursus Asas Infografik Tarikh
: 18 November 2019
Tempat : Makmal Komputer 1
Peserta: : 25 orang Staf JAINJ
Projek ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut:
i. Menjalankan kursus asas infografik kepada pengawai Jabatan
Agama Islam Negeri Johor
ii. Menganalisis kandungan soal jawab akidah
iii. Membina poster infografik soal jawab akidah
PENERBITAN & 
DOKUMENTASI
Infografik merupakan projek yang
dilaksanakan oleh Jabatan Penyelidikan,
Penerbitan dan Dokumentasi ISWAJ. Ia
bertujuan untuk membantu warga UTHM
memahami persoalan yang berlegar
dalam masyarakat serta makluman
tentang peristiwa penting kepada Umat
Islam.
HEBAHAN INFOGRAFIK
PENYELIDIKAN ISLAM INTEGRASI 
ILMU NAQLI & AQLI SIRI 2
BAB DALAM BUKU
Buku berjudul “Akidah & Isu-
isu Pemikiran Semasa”
adalah himpunan artikel-
artikel dalam bidang akidah.
Artikel ini mengupas isu-isu
pemikiran semasa
berdasarkan kepada manhaj
Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Penerbitan buku ini adalah
sebagai wadah kepada umat
Islam kini berhadapan
dengan cabaran penularan
ideologi-ideologi baharu
seperti neo-liberalisme,
pascamodenisme, anarkis
dan relativis agama di
samping penerusan aliran
konvensional seperti
rasionaliti zaman
pencerahan, modenisme dan
positivisme akan mencorak
pemikiran dan kehidupan
umat manusia abad ini.
Justeru, artikel yang telah
dipilih dalam buku ini bakal
membincangkan isu-isu
semasa yang bagi menjawab
segala kerumitan yang berlaku
pada hari ini.
AKIDAH & ISU-ISU 
PEMIKIRAN SEMASA SIRI 1
PENYELIDIKAN 
ISLAM INTEGRASI 
ILMU NAQLI & AQLI 
SIRI 2
Buku “Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli & Aqli Siri 2”
merupakan siri bab dalam buku terbitan Institut Ahli Sunnah Wal
Jamaah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Penerbitan bab
dalam buku ini bertujuan untuk menyebarluas hasil penulisan dalam
bidang Pengajian Islam. Penyelidikan dalam Pengajian Islam
merupakan satu keperluan yang besar kepada masyarakat. Setiap
penyelidikan bermatlamat untuk menyelesaikan masalah atau
sesuatu isu berkaitan akidah, kepimpinan dan isu-isu semasa.
Buku ini merupakan hasil daripada penyelidikan yang
menggabungkan ilmu naqli dan aqli melibatkan bidang pendidikan,
politik dan kemasyarakatan, hukum dan undang-undang islam
serta makanan patuh syariah. Ia seharusnya menjadi rujukan
kepada profesional, pelajar dan masyarakat yang ingin mendalami
bidang yang berkaitan.
BUKU GARIS PANDUAN 
PENTABDIRAN & PENGURUSAN ISWAJ
Buku ini disediakan bagi menerangkan garis panduan dan
tatacara pengurusan dan pentadbiran Institut Ahli Sunnah Wal
Jamaah (ISWAJ) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
(UTHM).
Profesor Datuk Ts. Dr. Wahid bin Razzaly
Naib Canselor/
Pengerusi JK Penasihat Pengurusan Institut
Ahli Sunnah Wal Jamaah (ISWAJ)  
PENYERTAAN DALAM PERSIDANGAN 
ANTARABANGSA DI BRUNEI DARUSSALAM: 
SEMINAR KEFAHAMAN AQIDAH
DAN PEMIKIRAN SEMASA
(SEKAPES 2019)
Team daripada ISWAJ telah
menyertai persidangan
antarabangsa untuk menggiatkan
hubungan serantau khususnya
persidangan yang dianjurkan oleh
rakan yang mempunyai MoU
bersama UTHM iaitu Kolej
Universiti Perguruan Ugama Seri
Begawan (KUPU SB) Brunei
Darussalam.
Pembentangan kertas kerja di Seminar Kefahaman Aqidah
Dan Pemikiran Semasa (SEKAPES 2019) di Kolej Universiti Perguruan
Ugama Seri Begawan, di ketuai oleh Pengarah ISWAJ Ust. Hj.
Mustapahayuddin dan KJ Penyelidikan, Penerbitan & Dokumentasi Dr. Nur
Zainatul Nadra.
MESYUARAT JAWATANKUASA PENASIHAT
KEPAKARAN ISWAJ  2019
Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat Kepakaran Bil 1/2019 telah
diadakan pada pada 22 April 2019. mesyuarat ini telah
dipengerusikan oleh YB. Dato’ (Dr) Nooh bin Gadot.
MESYUARAT JAWATANKUASA PENASIHAT
PENGURUSAN ISWAJ
Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat Pengurusan Bil 1/2019
pada 18 Ogos 2019 bertempat di Bilik Canselori, UTHM.
Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Ybhg. Naib Canselor
UTHM.
KUNJUNGAN HORMAT 
WAKIL NAHDHATUL ULAMA KE 
IAWSJ
Kunjungan hormat wakil
Nahdhatul Ulama (NU)
Indonesia ke Pejabat
Institut Ahli Sunnah Wal
Jamaah pada 13 Mei
2019.
PERBINCANGAN MEJA BULAT BERSAMA 
AL-HAMRA & FAKULTI SAINS 
GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST) 
UTHM
KUNJUNGAN HORMAT DELEGASI 
MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH 
PERSEKUTUAN 
Kunjungan
Hormat CEO 
MAIWP Ke UTHM
pada Mac 2019
MESYUARAT KERJASAMA ISWAJ
BERSAMA MAIWP
Mesyuarat Bersama Bahagian Sumber Manusia, Majlis Agama
Islam Wilayah Persekutuan berkenaan peluang kerjasama
antara dua institusi dalam meningkatkan pembelajaran
sepanjang hayat. Mesyuarat ini berlansung di Kompleks
MAIWP pada 19 Jun 2019. Turut serta dalam mesyuarat ini
Penolong Pendaftar Pusat Pendidikan Berterusan (CEC).
KUNJUNGAN HORMAT 
MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH 
PERSEKUTUAN PADA 9 JULAI 2019 
Mesyuarat Bersama Bahagian Sumber Manusia, Majlis Agama Islam
Wilayah Persekutuan berkenaan peluang kerjasama antara dua institusi
dalam meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Mesyuarat ini
berlansung di Bilik Mesyuarat As-Syafie, Pusat Islam UTHM pada 9
Julai 2019.
DELEGASI ISWAJ BERKUNJUNG KE
JABATAN MUFTI BAGI
PERBINCANGAN AWAL PROJEK
INFOGRAFIK
IASWJ BERKUNJUNG KE JABATAN MUFTI 11 JULAI 2019
KUNJUNGAN HORMAT 
BAHAGIAN PENYELIDIKAN, JABATAN
AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR & 
JABATAN MUFTI KE UTHM
AUDIT KUALITI DALAMAN
DIPLOMA EKSEKUTIF IMAM 
PROFESIONAL 4 OGOS 2019
KUNJUNGAN DELEGASI ANTARABANGSA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
Delegasi daripada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin (UIN SMH) yang diketuai oleh Prof. Dr. Fauzul
Iman, Rektor UIN SMH bersama 4 anggota pentadbiran
universiti. Kehadiran delegasi diraikan oleh Pengarah Institut
Ahli Sunnah Wal Jamaah UTHM, Ust. Hj. Mustapahayuddin
bersama Ust. Abdullah Bin Sulaiman.
Dikesempatan tersebut, pihak Institut Ahli Sunnah Wal
Jamaah UTHM berkongsi misi, visi dan perangcangan aktiviti
semasa kepada delegasi.
KUNJUNGAN DELEGASI ANTARABANGSA 
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL 
MUJAHIDIN NGABAR PONOROGO
Suasana meriah dihari yang bersejarah, tetamu dari Institut Agama 
Islam Riyadlotul Mujahidin, disambut oleh Pengarah Institut Ahli
Sunnah wal Jamaah Uthm. Delegasi diketuai oleh Dra. Hj. Ummi
Mahmudah bersama 7 ahli rombongan melakukan banyak soal
jawab dan pertukaran idea. 
Bagi menghargai pihak Institut Ahli Sunnah Waljamaah UTHM, 
Dra. Ummi menyampaikan cenderahati tanda kenangan kepada
Ustaz Mustapahayuddin.
INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH, 
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
86400 PARIT RAJA, JOHOR
07-453 3482
07-453 3451
sunnah@uthm.edu.my
https://www.facebook.com/iswj.uthm
